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ABSTRAK 
Karya tulis ilmiah penatalaksanaan terapi latihan pada kasus paska operasi 
ORIF fraktur kruris 1/3 medial dekstra ini dimaksudkan untuk memberikan 
informasi, pengetahuan, dan pemahaman tentang kasus paska operasi ORIF 
fraktur kruris 1/3 medial dekstra yang menyebabkan timbulnya berbagai 
permasalahan fisik yang berupa nyeri diam, tekan, dan gerak pada tungkai bawah, 
adanya oedem pada tungkai bawah, keterbatasan LGS aktif maupun pasif pada 
tungkai bawah, terjadi penurnan kekuatan otot pada tungkai bawah, dan 
keterbatasan fungsional. 
 Untuk menanggulangi masalah tersebut, maka fisioterapi memberikan 
metode terapi latihan berupa breathing exercise, active movement, passive 
movement, resisted active movement, latihan transfer dan ambulasi, yang 
bertujuan untuk mengurangi nyeri diam, tekan, dan gerak, mengurangi oedem, 
meningkatkan LGS, meningkatkan kekuatan otot, dan meningkatkan kemampuan 
fungsional. 
Setelah menjalani terapi selama 6 kali, didapatkan hasil:  adanya 
penurunan nyeri diam, tekan dan gerak pada tungkai bawah, adanya penurunan 
oedema pada tungkai bawah, adanya peningkatan LGS lutut dan pergelangan 
kaki, adanya peningkatan kekuatan otot tungkai bawah, adanya peningkatan 
kemampuan fungsional. 
 Saran selanjutnya pada karya tulis ilmiah ini adalah perlu diadakan 
penelitian lebih lanjut untuk mengetahui modalitas fisioterapi apa yang 
berpengaruh diantara modalitas yang telah diterapkan tersebut di atas pada kasus 
paska operasi ORIF fraktur kruris 1/3 medial dekstra. 
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